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大型設備投資を伴う電子デバイス事業では、先発者の属する国とは別の国に属する後
発者が事業に参入し、先発事業者を凌駕する事例が多く見受けられる。本研究ではこの
後発優位がどこに存在するのかをイノベーションダイナミクスの視点で分析した。 
 イノベーションダイナミクス、後発優位に関する研究には多くの研究が存在する。生
産者の立場からイノベーションダイナミクスを説明したアバナシー／アターバックモ
デルは、製品の競争力が性能からコストへ推移することを合理的に説明することができ
る。しかし、アバナシー／アターバックモデルでは、後発者が先発者を凌駕することを
説明していない。また後発優位の先行研究は、イノベーションダイナミクスの影響を十
分に考慮していない。 
そこで、アバナシー／アターバックモデルの不足する部分を製品デザインと製造プロ
セスの変化と後発者のメリット（利益創出）の視点で分析した。その結果、後発優位は、
製品デザインと製造プロセスの固定化に密接な関係を有しているという仮説が導出さ
れた。すなわち、後発者は先発者から契約により直接的に知識を得られるのに加えて、
製品デザインと製造プロセスが固定化してくると、材料・設備メーカから、仕様の提示、
技術サポートを通じて安価に技術を導入することができる。また、有利な為替条件であ
れば、材料、設備の内製化、国産化もできる。さらに、投資した設備がイノベーション
により陳腐化するリスクが少なくなるため、その製品が設備投資回収に十分な市場規模
が見込まれれば、後発者は大規模な設備投資をし、効率的な生産工場を構築することが
できる。後発者はこのようなイノベーションダイナミクスの機会を捉え、新しい顧客を
開拓し、大規模で効率の高い工場を建設し、材料、設備の内製化、国産化でコスト削減
を行い、プロダクションに纏わるイノベーションを起こしていると結論づけられる。 
この仮説をＣＲＴ、ＬＣＤ，ＰＤＰに当てはめ定性的に検証した。その結果、上記仮説
は合理的にこれらの事例を説明することができた。この概念は、アバナシー／アターバ
ックのプロダクトイノベーション、プロセスイノベーションに続いて新たなイノベーシ
ョンが存在することを指摘するものである。この知見は今後の日本の電子デバイス業界
の戦略策定にとって実践的な価値がある。 
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In the electronics industry, there are many instances of first mover firms being 
overtaken by overseas late movers with large investments. In this study, we 
analyze late mover advantages in reference to innovation dynamics.  
There is a substantial body of research on innovation dynamics and late mover 
advantages. The Abernathy/Utterback model describes innovation dynamics from 
the producer’s perspective to rationally explain that the competitive power of a 
product changes from performance to cost. However, this model does not explain 
how a late mover overtakes the first mover. Moreover, previous studies on late 
mover advantages do not fully consider the influence of innovation dynamics.  
We analyzed the deficiency in the Abernathy/Utterback model from the 
viewpoint of a product design change, a manufacturing process change, and a late 
mover advantage, namely profit size. As a result, we hypothesize that a late mover 
advantage is closely related to standardization of a product’s design, and a 
manufacturing process was developed. If a product design and a manufacturing 
process are standardized, the late mover can economically introduce technology 
through specification and technical support from a material and equipment 
producer. Moreover, they can also perform in-house or domestic material and 
equipment production. Additionally, the risk of a capital investment becoming 
obsolete by higher innovation decreases. The late mover can make a large-scale 
capital investment, such as building an efficient production plant. We conclude 
that the late mover innovates based on aspects of production using the opportunity 
for standardization of the product design and the manufacturing process. 
We qualitatively verified this hypothesis by applying it to the CRT, LCD and 
PDP industries. As a result, the hypothesis was explained without inconsistencies. 
This is an important aspect of the development strategy of the Japanese electronics 
industry.  
